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Vanguardia en doble página. 
Intervenciones del invencionismo 
argentino en la revista Joaquim1
[ Avant-garde on double lay-out. Argentine Invencionism s´ 
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Ilustración 1. A la izquierda: 
Joaquim, nº 9, Curitiba. Tapa.
Ilustración 2 y 3. VV.AA., “Manifiesto Invencionista”, Joaquim, nº 9, Curitiba, marzo de 1947, p.12.-13
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poeta y muy amigo de Edgar Bayley̶ editó en 1946 el libro Literatura de vanguardia 
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‘exemplo de resistência’, respondeu com tais palavras: ̶‘Não acredito nesses moços...’ 
E desta vez, como das outras, o Sr. Monteiro Lobato se enganou tragicamente”57. 
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Ilustración 6. Manuel P. García [seud. Monteiro Lobato], La Nueva Argentina, Buenos Aires, 
Acteon, 1947.
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